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Bentuk generasi muda sebagai 
pemimpin masa hadapan 
k"lL'"VfAN - Pemaqdru Sultan Pa-
~  =-= s..,,.-wa clididik ~~ scSi1 
)-:mg ~ bcrsama 1'le'l'nJa 
knwndalam~ ......... 
&g\nda bertitah. kerangka so-
si.al lx>rkenaan ada.lah modu1 )'fillg 
membentuk peniefahrunan dan per-
~~ =f~~~i~u;h~= 
!;{'l"t.Q tam<idun yang unggul. 
Menurul b.'l¢n<b, kernngka. itu 
termasukL.'ili kcduduka:n ngama ls-
1.am, hak kd.stimcwMn orang Mela.vu 
dnn kedudukan raja-raja Melayu. 
"ln.-;titu...J pcndidikan perlu mc-
mainktm peranan dalam lJll•mb.•n-
tuk ~ncra"i mudn !ll.'bog3i IX'ffi-
impin rna ... ;.a hadnp.'ln. 
"Mereka perlu didKlik ck•r'lll'm 
asas ke~ soNal trupt'l)'ll mi.·reka 
mempunyai kekuatAn ilmu, eko1X>-
mi, agama dan mcmiliki niW.i·nilai 
kemanu..,.innn," titnh ba¢ndn poda 
Majlis Konvok~n Uniwr'!;.iti Mi,. 
L'lysia Pahnng (lr.\IPJ kcHS di ~ini 
:;emalam. 
P:ida mttjlis bcrkcn:um l'lt?banyuk 
2,m grnduim menerimn ijn:r.ah dnn 
diploma mnsing-mn~ing. 
Pada m.'\jlis itu, OOinda Sultan Pu-
""""L<1knan ~ 1"ogku Dan>k 
Sl'ri K:unarul7.aman Sultan Abu Ba-
kar di.- Am..,..i. - .. ~ .. w ~pnian 5epruUang Ha.)'al. 
s...=~:w-~lj~ 
jek merupokan nnt.ar::J. du.a pelaJar 
tcrOO.ik daripoda l?ll grnduan ijazah 
!'arjnna ~-.ckutif dengnn gred pu-
rnta 3.92. 
Mcnurut nrulzam.'Ul. anugerah 
""~ morupokan """ P"ngik· 
tirafan yuna bcrm..•tkna drut mcn-
jndi bukti bahnwn umur buknnlah 
1>ell$thillnng untuk ~menun-
tut ilmu pOOa tahap lebih tinggi. 
